













How transmitted of singing and accompaniment in Noh space 
-“Koka Kanjin-Noh picture scroll” restration study- 
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In this paper , I understand the nature of the space in the Noh theater of the Edo era . I do consider in particular 
how to hear the sound in the Noh stage . In addition , I will try it Noh stage to be drawn in the " Koka Kanjin-
Noh picture scroll (Collection of Nogami Memorial Noh Institute of Hosei University ) " , the restoration of . 
This restoration is based on the study of the properties of the space in the Noh theater of the Edo Period text.  






































































































と考えられる。これより勧進能の見所の特徴として 1． 常設舞台では実現できない規模の演能空間 2． 桟敷、屋根による空間の一体感の形成 


















 羽衣 綾鼓 
A 64% 65% 
B 27% 21% 
C 7% 11% 
（２）雑音に関する考察 
能楽堂などで行われる能も観客は大声を発しながら鑑
表 1 演目と各方向への演者の向きの割合 
図 1 弘化勧進能 全体図 
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い。仮想空間の設定は幅 60m、奥行 35m の弘化勧進能の
演能空間を納めることが出来る空間の中において舞台の
位置と同じ位置で音を発せさせる。見所での測定する高
さは 1.0m とする。この空間の高さは 5m であり、床、壁
面の反射は考慮していない。各音の大きさは音源正面か
ら 5m の位置で 84.0dB、シテ方、謡方、囃子方の周波数
はそれぞれ CD 音源から解析を行い 400Hz、500Hz、
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図 1 弘化勧進能絵巻 野上記念法政大学能楽研究所所
蔵 能楽資料デジタルアーカイブ 
図 2 筆者作成 
図 3 筆者作成 
 
